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摘要:如 何 简 化 和 重 建 大 规 模 的 四 面 体 网 格 数 据 来 达 到 实 时 渲 染 的 目 的 ,已 经 引 起 越 来 越 多 研 究 人 员 的 重 视 。 本 文 提 出 了 一
种 新 颖 的 使 用 面 塌 陷 的 方 法 来 实 现 四 面 体 网 格 的 简 化 和 重 建 。 我 们 使 用 最 大 三 角 形 拉 伸 率 作 为 最 主 要 的 判 别 标 准 ,来 判 断
选 择 的 三 角 面 是 否 适 合 进 行 面 塌 陷 操 作 。 在 我 们 的 实 验 中 ,使 用 我 们 的 方 法 在 每 次 进 行 面 塌 陷 操 作 时 ,平 均 可 以 删 除 11 个
四 面 体 ,并 且 我 们 的 算 法 在 简 化 和 重 建 操 作 中 都 有 很 高 的 效 率 。 我 们 的 方 法 也 很 好 的 保 持 四 面 体 网 格 的 边 界 。
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Abstract:How to simplify and rebuild a large tetrahedral dataset in order to use in the real time rendering is of more importance.
We introduces an novel approach using face collapse for rapid simplification and reconstruction of tetrahedral mesh. We use the
Maximum Triangular Stretch Ratio as the mainly criterion to decide whether the face can be collapsed. In our experiments, it will
delete eleven tetrahedral mesh in every step on average, and the efficiency of simplification and reconstruction is very high.It also
can do well in preservation of the boundary of the tetrahedral mesh.















本文 提 出了 一 种 基于 面 塌 陷的 方 法 实现 四 面 体 网 格 的 简
化与重建,实验发现,使用我们的方法进行网格简化时,平均一次









四面体 网格 简 化、基于 面 塌 陷的 四 面 体网 格 简 化、基 于 体 塌陷
的四面体网格简化。
2.1 基于边坍陷的四面体网格简化
Hoppe et al. 在三角网格上提 出了 基 于 边坍 陷 和 顶点 分 裂




将 576,576 个四面体简化到 117,139 个四面体要花费将近 5 个
小时的时间。
Y . Chiang and X. Lu 在使用边坍陷进行四 面 体 网格 简 化
的过程中,尽量的保证所有等值面的拓扑。该方法首先将四面体
网格分割成拓扑等价的区域,然后对这些区域进行简化。该方法
将 149,026 个简化到 11.3%,需要花费 44 分钟。
2.2 基于体坍陷的四面体网格简化
Chopra and Meyer 提出了基于体坍陷的四面体简化方法并
命名为 TetFusion。 该方法以最大基向量的拉伸率 (RMAX)和删
除后造成的标量属性误差来确定待删除四面体的优先级。 使用




Xuanming Wang et al. 提出了基于面坍陷的方法来进 行 四
面体网格的简化。 该方法以三角形面积的变化率来确定待删除
四面体的优先序列,并且将 11,198 个四面体简化到 3,602 四面
体花费了 41.35 秒。 但该方法仅仅使用三角形面积的变化率来
确定优先序列, 没有考虑在简化过程中各种可能造成网格退化
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分方 案 下的 远 程 路由 表 的 规模 比 未 优化 拓 扑 划分 方 案 减小 约
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